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Povzetek 
Vloga ibadizma v historičnem razvoju Omana 
Leta 750 so ibaditi v Omanu ustanovili prvo ibadsko državo-imamat. Imamat je dve leti kasneje 
uničila vojska abasidskega kalifata in oblast so prevzeli suniti. 791 so se ibaditi s pomočjo iz 
tujine uprli in ponovno prevzeli oblast ter ponovno vzpostavili imamat. Vse do leta 866 je v 
Imamatu vlada relativna stabilnost, nato je prišlo do razkola, ki je Imamat razdelil na dva tabora 
in ga oslabil kar je omogočilo, da je 1154 oblast prevzela dinastija Nabhani, 1508 pa so oblast 
prevzeli Portugalci. Portugalska okupacija je poenotila Oman in Omanci so sprožili več uporov, 
a jim Portugalcev ni uspelo pregnati. Šele v začetku 17. stol., ko so v regijo prišli Britanci in 
oslabili Portugalce, so Omanci z novoizvoljenim imamom Nasirjem bin Murshidom iz hiše 
Ya'Aruba, izgnali Portugalce. Po smrti tretjega imama iz hiše Ya'Aruba, pa so nejasnosti glede 
nasledstva znotraj družine zanetile spor, ki je prerasel v državljansko vojno. Državljanska vojna 
je povzročila zaton dinastije Ya'Aruba in vzpon hiše Al Busaidi. Pod dinastijo Al Busaidi je 
prišlo do preobrazbe Omana iz imamata v sultanat, večati pa se je začel tudi britanski vpliv v 
Omanu Vse večji britanski vpliv, pa je vodil do vse večjega nezadovoljstva Omancev, kar je 
rezultiralo v več vstajah oz. revolucijah, katerih cilj je bil odprava sultanata in ponovna 
vzpostavitev imamata. Dvakrat je revolucionarjem ponovno vzpelo vzpostaviti imamat, a oba 
imamata so Britanci uničili in ponovno vzpostavili sultanat. 
Ključne besede: ibadizem, Oman, imamat, sultanat, religija. 
 
Abstract 
The role of Ibadi Islam in the historical developmnet of Oman 
In 750, the Ibadis founded their first state - the Imamate in Oman. The Imamate was two years 
later destroyed by the Abbasid Caliphate army ant the Sunnis came to power. In 791, the Ibadis 
with the foreign help rebelled and retook power and reestablished the Imamate. Up until 866 
there was relative stability in the Imamate, then a rift occurred, which split the Imamate into 
two camps. The rift weakened the Imamate, which allowed the Nabhani dynasty to take power 
in 1154. In 1508, the dynasty was overthrown by the Portuguese. The Portuguese occupation 
reunited Oman and the Omanis rebelled several times but were unsuccessful and had to wait 
until the early 17th century. In the early 17th century, the British came to the region and 
weakened the Portuguese. The Omanis took this chance and with their newly elected imam 
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Nasir bin Murshid from the house of Ya'Aruba they expelled the Portuguese. After the death of 
the third imam from the house of Ya’Aruba, the confusion regarding the succession caused a 
dispute within the family, which escalated into a civil war. The civil caused the demise of the 
Ya’Aruba dynasty and the rise of the house of Al Busaidi in 1749. Under the Al Busaidi dynasty 
Oman was transformed from an Imamate to a Sultanate.  At the same time the British influence 
started to increase, which led to increased dissatisfaction among the Omanis which resulted in 
several uprisings and revolutions that aimed to abolish the Sultanate and to reestablish the 
Imamate.  Twice the revolutionaries successfully reestablished the Imamate, but both Imamates 
were destroyed by the British who then reestablished the Sultanate.  
Keywords: Ibadi islam, Oman, Imamate, Sultanate, Religion. 
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1 Uvod 
V diplomski nalogi sem na podlagi kvalitativne analize sekundarnih zgodovinskih virov opisal 
zgodovinski razvoj Omana in poskušal ugotoviti, kakšno vlogo ima oz. je pri tem imel 
ibadizem. Ibadizem ima v zgodovini Omana, različne vloge. Njegova prva vloga je bila, da je 
bil stična točka, okoli katere so se Omanci lahko poenotili, in kot sredstvo v boju proti različnim 
okupatorjem. Druga vloga se pokaže v dveh revolucijah, in sicer v revoluciji imama 'Azzana 
bin Qaysa leta in v revoluciji leta 1913 pod vodstvom imama Salima al-Kharusija. V obeh 
revolucijah je ibadizem odgovor Omancev na ponižanje, ki ga doživijo z vse večjo politično in 
gospodarsko degradacijo Omana. Z nastopom sultana Qaboosa ibadizem prevzame predvsem 
vlogo družbenega veziva s tem, ko ohranja mir med prevladujočim ibaditskim prebivalstvom 
in različnimi verskimi in drugimi manjšinami. 
Zastavil sem si tri teze: 
1. Ibadizem je imel v zgodovini Omana združevalno vlogo. 
2. Razloge za ponovni vzpon imamata v 19. in 20. stol. gre iskati v britanski kolonialni politiki. 
3. Ibadizem je prispeval k stabilnosti vladavine sultana Qaboosa. 
 
Diplomsko delo temelji na kvalitativni analizi sekundarnih zgodovinskih virov. Velik del 
naloge bo slonel na treh osrednjih virih: delo H. Ghubasha Oman – The Islamic Tradition iz 
leta 2006, delo M. Valerija Oman: Politics and Society in the Qaboos State iz leta 2017 in 
delo S. B. Millesa The countries and tribes of the Persian Gulf iz leta 1919. 
Ghubash najbolj obširno in strnjeno predstavi zgodovino Omana tako v času pred prihodom 
ibadizma kot po njem. Zgodovino Omana v povezavi z ibadizmom začne na njenem začetku, 
v drugi polovici 8. stol, ko se prvič začuti vpliv ibadizma – na ozemlju Omana je ustanovljena 
prva ibadska država – imamat; z njo se konča prisotnost omajadskega kalifata. Nato avtor 
nadaljuje s kronološko predstavitvijo zgodovine Omana in vloge ibadizma v njej vse do druge 
polovice 20. stol., ko se je začela ibadska revolucija za ohranitev imamata, ustanovljena nekaj 
desetletij prej. Barrett tako kot Ghubash začne z obdobjem pred prihodom ibadizma v Oman 
in se ustavi na polovici 19. stol, a zajeto obdobje opiše bolj podrobno kot Ghubash. Valeri še 
bolj natančno opiše ibadsko revolucijo v drugi polovici 20. stol. Opiše tudi obdobje vladavine 
sultana Qabossa. 
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2 Ibadizem 
2.1 Nastanek in razvoj ibadizma 
Temelji ibadizma izvirajo iz haridžidskega gibanja, ki se je leta 657 ločilo od večinske 
muslimanske skupnosti zaradi nestrinjanja s četrtim kalifom Alijem. Ali je po bitki pri Siffinu 
leta 657 privolil v arbitražo z zavezniki tretjega kalifa Otmana. Predmet arbitraže je bilo 
vprašanje, ali je bil boj tretjega kalifa Otmana upravičen. Del Alijevih privržencev se z arbitražo 
ni strinjal in ga je zapustil. Ti odpadniki so dobili ime Haridžiti (al-Khawarij) – tisti, ki odidejo. 
Haridžiti so menili, da si je Otman zaslužil smrt, saj je hudo grešil in kljub temu ni hotel 
odstopiti z mesta kalifa. Favoriziral naj bi svoje sorodnike, medtem ko je kritike svoje vladavine 
in vladavine in vladavine sirskega guvernerja Alijevega sorodnika Muavija preganjal 
(Hoffman, 2012: 8—9).  
Spor med Alijem in haridžiti se je končal z bitko pri Nahrawanu leta 658, kjer je Alijeva vojska 
haridžite porazila in jih večino pobila. Preživeli so se porazgubili v različne arabske in islamske 
dežele; večina se jih je ustalila v Basri.1 Tam pa je pod vodstvom Abu Bilala Mirdasa, veterana 
iz bitke pri Nahrawanu, nastala zmerna skupina haridžitov, ki se ni strinjala z nasilnimi 
taktikami svojih bratov in z njihovim načelom, da kdor ni z njimi, je proti njim. Leta 682 je 
Abu Bilal umrl in enotno haridžidstko gibanje je razpadlo. Okoli Jabira bin Zaida al-Azda iz 
Nizwe2 se je organizirala skupina, ki se je pozneje nadela ime ibaditi. Jabir bin Zaid je postal 
njihov prvi imam. Pri vodenju verske ločine mu je sprva pomagal njegov učenec Abdallah bin 
Ibad, ki je zaslužen za ime gibanja. Bil je tudi vodja višjega sveta verskih učenjakov. Tretja 
osebnost, ki je zaznamovala ibadsko zgodovino, je bil Abu Ubayda Muslim b. Abi, drugi imam 
in ustanovitelj misijonarskih ekip, imenovanih hamalat al-'ilm – prenašalci znanja, ki so imele 
nalogo, da razširijo ibadizem v arabske in islamske dežele. Te ekipe so razširile ibadizem v 
Oman, Jemen, SV Perzije in v Magreb (Ghubash, 2006; Hoffman, 2012; Valeri, 2017). 
Leta 745 so na JV današnjega Jemna ustanovili svojo prvo državo pod vodstvom Taliba al-
Haqqa. Država je obstala samo tri leta, a v tem času je Talib al-Haqq zavzel mesto Sana na S 
Jemna in sveti mesti Meko in Medino (Hoffman, 2012: 13). 
  
 
1 Današnji Irak. 
2 Mesto v Omanu. 
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2.2 Doktrinarne značilnosti ibadizma 
Ibaditi zavračajo stališče haridžitov, da je musliman, ki je storil velik greh, nevernik, odpadnik 
in si zasluži smrt. Po njihovem mnenju mora biti tak musliman kaznovan, a ne s smrtjo; ta je 
rezervirana samo za tiranske voditelje. Kaznovanje je naloga pravičnega vodje muslimanske 
skupnosti (Hoffman, 2012: 30). 
Muslimane, ki niso ibaditi, imenujejo al-khilaf – ljudje opozicije, ki so pa so del muslimanske 
skupnosti (Prav tam: 28). 
Zavračajo prozelitizem – spreobračanje ljudi v ibadizem.3 
Imam in izbor imama 
Imam je v ibadizmu vodja ibadske države in duhovni vodja ibadskega gibanja.4 V ibadizmu 
lahko imam za razliko od šiitizma in sunitzma postane kdorkoli; edine izjeme so mladoletniki 
in sužnji. V sunitizmu lahko imam postane samo nekdo, ki pripada plemenu preroka 
Mohameda. Kvurajš (po šiitski tradiciji) pa mora biti kandidat za imama potomec Alija in 
Fatime5 (Ghubash, 2006, Hoffman, 2012). 
Izbor oz. volitve imama potekajo v treh fazah; v prvi fazi se potem, ko imam umre ali pa je 
odstavljen, na posvetu zberejo verski učenjaki – ulama, da razpravljajo o kandidatih za novega 
imama; pri razpravi lahko sodelujejo tudi poglavarji plemen, a načeloma nimajo možnosti 
vplivanja na končno odločitev. V drugi fazi izberejo kandidata – najbolj pobožnega – eden 
izmed verskih učenjakov ga predstavi ostalim kolegom in nato mora kandidat dobiti podporo 
najmanj šestih verskih učenjakov, da je izvoljen za imama – kandidat nima pravice zavrniti 
izvolitve v imama. Če to stori, je izključen in označen za upornika. Če več kandidatov izpolnjuje 
kriterije za položaj imama, morajo verski učenjaki izbrati kandidata glede na situacijo v državi. 
Če je situacija stabilna, ima prednost učenjak. Če je situacija neugodna, ima prednost kandidat 
z lastnostmi voditelja in vojaškim znanjem. V zadnji fazi se izbrani kandidat predstavi ljudstvu 
in v njihovi prisotnosti in prisotnosti verskih učenjakov ter plemenskih voditeljev da prisego 
zvestobe (Bay'ah). Prisega poteka tako, da eden izmed verskih učenjakov kandidata prime za 
roko in prebere tekst prisege. Po koncu obreda novi imam uradno prevzame vzvode oblasti in 
ljudje so ga dolžni ubogati. Če kandidat dobi soglasno podporo verskih učenjakov, plemena 
nimajo pravice nasprotovati prisegi imama; prav tako mu nimajo pravice nasprotovati, če je 
njegova dolžnost, da si jih s silo podredi (Ghubash, 2006: 36—38). 
 
3 Spletni vir: https://www.disorient.de/blog/die-ibadiya-oman-erfolgsrezept-gesellschaftlicher-stabilitaet. 
4 Enako velja za šiitizem; v sunitizmu je danes to lahko častni naziv za pomembnega učenjaka. 
5 Mohamedova hčerka. 
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Imam je lahko odstavljen pod dvema pogojema. Prvič, če postane handikapiran – slep, gluh ali 
senilen – in ni več zmožen opravljati svoje funkcije. Presoja o zmožnosti oz. nezmožnosti je 
prepuščena posvetu verskih učenjakov. Drugi primer je, ko se imamov vedenje ne sklada več s 
pravili obnašanja, ki so predpisana za funkcijo imama. V tem primeru se ga najprej pozove, naj 
se pokesa za svoja dejanja. Če to stori, ostane imam. Če tega ne stori, se ga izolira. Če se ne 
pokesa in ne pristane na izolacijo, imajo muslimani pravico, da ga odstavijo s silo ali celo 
ubijejo (Prav tam: 39). 
 
Imamat 
Imamat v je ibadski doktrini oblika političnega sistema oz. predstavlja idealno obliko Islamske 
države. Poleg imama pri vodenju države sodeluje tudi posvetovalni svet (majlis al-shura), ki je 
sestavljen iz ministrov ali svetnikov; predseduje mu imam. Brez mnenja posvetovalnega sveta 
imam ne more storiti ničesar; mnenje sveta mora biti sprejeto soglasno. Drugo pomembno 
politično telo je generalna skupščina, ki je sestavljena iz članov posvetovalnega sveta, verskih 
učenjakov in plemenskih vodij. Razpravlja o pomembnih vprašanjih za imama. Preden se odbor 
opredeli do vprašanja, morajo plemenski vodje pridobiti mnenja svojih plemen (Ghubash, 2006: 
40). 
Ustanovitev imamata je dolžnost ibaditov, a ta dolžnost ni absolutna. Če jim namreč vlada 
pravičen vladar, četudi ni imam, je njihova dolžnost, da ga ubogajo in ni potrebe po ustanovitvi 
imamata. Obstajajo štirje tipi imamata: skriti imamat (imamat al-kitman) nastane, ko se morajo 
ibaditi skrivati, da se izognejo političnemu preganjanju ali pa ko so politično preganjanji in ne 
morejo prakticirati svoje vere. Aktivistični imamat (imamat al-shira') nastane, ko se 40 mož 
žrtvuje za ustanovitev pravičnega imamata. Obrambni imamat (imamat al-difa') ogroža zunanji 
sovražnik. Razglašeni imamat (imamat al-zuhur) je, ko je sovražnik poražen in spet nastopi 
stabilnost (Ghubash, 2006; Hoffman, 2012). 
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3 Zgodovina Omana  
Prve civilizacije so na območju današnjega Omana živele že pred 3. tisočletji pr. Kr. Prvi 
arabski priseljenci so na področje današnjega Omana začeli prihajati na začetku 9. stol. pr. Kr. 
Dva največja priseljenska tokova sta ste zgodila leta 120; takrat sta v Oman prišli dve jemenski 
plemenski zavezništvi plemena Nizarite, ki sta prišli v Oman preko severa Arabskega polotoka, 
in plemena Yemenite, ki so prišla direktno iz ozemlja današnjega Jemna; med njimi je največje 
pleme Azd. Ob njihovem prihodu so omanske obale in pristanišča zasedali Perzijci. Malek b. 
Fahm, poglavar plemena Azd, jih je pregnal in nato zavzel ozemlja še v notranjosti Omana. 
Novo domovino so poimenovali Oman po visoki planoti, na kateri so prej živeli (Ghubash, 
2006; Valeri, 2017). 
Islam je v Oman prišel leta 628, ko je v Oman prišel odposlanec preroka Mohameda Umar b. 
al-As. Umar b. al-As je kraljema Abdu in Jaiferu iz družine Julanda predstavil pismo, v katerem 
ju je prerok Mohamed naprošal, naj se spreobrneta v islam. Brata sta brez upora sprejela islam 
in malo zatem še ostali Omanci (Ghubash, 2016: 18). 
3.1 Zgodovina Omana do nastopa dinastije Al Busaidi 
3.1.1 Oman od 8. stoletja do portugalske okupacije                                           
Leta 750 so ibaditi v Omanu sprožili revolucijo proti omajadskemu kalifatu6 in ustanovili 
imamat, ki se je raztezal od Omana do Jemna; vodil ga je Al-Julanda b. Masud7. Imamat 
ni zdržal dolgo, saj ga je dve leti kasneje uničila abasidska vojska8. Ibadsko gibanje se je 
umaknilo v notranjost Omana; sčasoma se je tam razvil novi ibadski duhovni center, ki 
je zamenjal tistega v Basri; oblast v Omanu so prevzeli suniti. Suniti na čelu z družino 
Julanda so začeli preganjati in zatirati ibadite ter pleniti njihovo premoženje. Nekaj 
ibadskih učenjakov je pred represijo zbežalo v vzhodno Afriko in tam ustanovilo nove 
ibadske postojanke (Ghubash, 2006; Miles, 1919). 
Glavna vloga ibadizma je v končanju okupacije omajadskega kalifata in ustanovitev 
prvega imamata na omanskem ozemlju kaže na to, da so Omanci ibadizem sprejeli za 
svojega; postal je del njihove identitete. 
 
 
6 Omajadski kalifat pod vodstvom Muavija je nastal po razpadu Alijevega kalifata. 
7 Privrženec Taliba al-Haqqa. 
8 Abasidi so bili kalifi, ki zavladali po propadu Omajadskega kalifata leta 750. Imamat je bil uničen šele v drugem 
poskusu. 
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S pomočjo novih misijonarjev, ki jih poslal al-Rabi b. Habib naslednik Abu Ubayda 
in Musse b. Abi Jabera so ibaditi uprli in spet prevzeli oblast v Omanu ter v mestih 
Nizwa pod vodstvom šejka Musse b. Abi Jabera leta 791 izvolili novega omanskega 
imama Mohammeda b. Affana iz plemena Azd. Novi imam je bil sicer pravičen 
vladar, a njegov arogantni značaj in neprimerno obnašanje sta pripeljala do tega, da 
so ga dve leti po izvolitvi odstavili. Za novega imama so izvolili Al-Waritha b. 
Kaaba. Imam Warith je Abasidskemu kalifatu nehal plačevati letno denarno dajatev, 
kar je že tako skrhane oz. napete odnose poslabšalo do te mere, da se je kalif Harun 
Al Rašid odločil za vojaško intervencijo. 802 je kalifova vojska pripela na Omansko 
obalo, kjer pa jin na njihovo presenečenje ni pričakal nikakršen odpor, zato so jo zelo 
hitro zavzeli. Ta navidezni mir je vojake zavedel, da so se popolnoma sprostili in niso 
bili pripravljeni na protinapad, kar je izkoristil imam, ki je skupaj zbral vsa plemena, 
sprožil hiter protinapad in jih pregnal iz Omana. Kalif Harun Al Rašid je bil razočaran 
in jezen zaradi spodletele ofenzive in je nameraval ponoviti ofenzivo tokrat z večjo 
vojsko, a se to ni nikoli zgodilo. Eden izmed razlogov, zakaj Kalif ni ponovno 
napadel Imamata, naj bi bil imam Warith, ki naj bi takoj po zmagi kalifu prisegel 
zvestobo in spet začel s plačevanjem letne dajatve. Kalifovi nasledniki se niso več 
ukvarjali z Imamatom, saj so jih zaposlovali večji, pomembnejši projekti. Imam 
Wraith je umrl leta 804, a je bil zaradi notranjepolitičnih bojev novi imam izvoljen 
šele čez tri leta. Za novega imama je bil izvoljen šejk Ghassan b. Abdullah; zaslužen 
je bil za razvoj pomorske trgovine, ki je Omanu in Omancem prinesla, kulturni razvoj 
in materialno bogastvo, neprimerljivo s prejšnjimi obdobji. Imam je bil tudi zaslužen 
za ustanovitev mornarice, ki je varovala omanske obale in trgovske ladje. Vse te 
uspehe je kazilo sovraštvo med suniti in ibaditi. Po 16 letih je imam umrl in za 
njegovega naslednika je bil izbran Abdul Malik b. Hameed. Abdul Malik je bil zelo 
spoštovan zaradi svoje pobožnosti, integritete in poštenosti, a je bil že ob izvolitvi in 
v daljnih letih njegove vladavine vse bolj senilen, kar je izkoristil sodnik Mussa b. 
Ali in prevzel neuradno oblast v imamatu. Njegov cilj je bil, da bi bil tudi uradno 
izvoljen za imama, a so ga šejki oz. plemenski poglavarji ustavili. Imama Malika je 
po smrti leta 804 nadomestil šejk Muhenna b. Jeifar; njegovo vladavino je 
zaznamoval upor sunitskih plemen, na čelu katerih je bilo pleme oz. družina Julanda. 
Imam je zatrl upor in skoraj iztrebil pleme Julanda. Muhenna b. Jeifar je umrl 851 in 
še isti dan je bil za imama izvoljen Al-Salt b. Malik (Ghubash, 2006; Miles, 1919).  
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Kot vidimo, je ibadizem na začetku svojega udejstvovanja v Omanu preko imamov 
odločilno prispeval k razvoju Omana. Uveljavil se je tudi kot sila, h kateri so se 
Omanci zatekli, ko je bilo treba osvoboditi Oman ali pa ko je Oman ogrožal notranji 
ali zunanji sovražnik. 
Po več kot 30-letni vladavini, ko je imam postal že fizično in psihično šibak, je leta 
886 sodnik Musa b. Mussa zahteval, naj odstopi, ker je postal senilen in nezmožen, 
da bi še naprej vodil imamat. Al-Salt je odstopil. Musa b. Mussa je na njegovo mesto 
kot marioneto postavil Rashida bin al-Nadrja al-Fajhija. Sporno imenovanje novega 
imama je zanetilo državljansko vojno. Sprva sta si nasproti skupaj z zavezniškimi 
plemeni stali mesti Rustaq, ki je nasprotovalo novemu imamu, in Nizwa, ki je novega 
imama podpiralo. To bitko je dobil imam Rashid bin al-Nadr in strasti so se do neke 
mere umirile. Ni bilo medsebojnih spopadov. Ostala je sovražnost med obema 
taboroma. Vojna je dobila nov zagon, ko so sile imama Azzana b. Tamima Al-
Kharusija9 ob uboju Musse b. Musse ubile še pripadnike plemen Nizar. Plemena 
Nizar so uprla Imamu in zopet sta se oblikovala dva tabora, plemena Nizar proti 
plemenom Yemenite, ki so podprla imama Azzana, ki je bil njihov član. Konec vojne 
je prinesel razkol: nastali sta dve šoli mišljenja Nizwa in Rustaq. Nizwa je bila 
zmerna in pragmatična ter je si je prizadevala, da bi ljudje pozabili na preteklost in 
se osredotočili na ponovno združitev imamata. Rustaq pa je bila bolj radikalna in si 
je prizadevala, da bi se pretekli dogodki dokočno razčistili. Volitve novih imamov so 
se kljub delitvi nadaljevale, a obe mesti sta volili svojega imama (Ghubash, 2006; 
Miles, 1919).  
 
9 Azzana b. Tamima Al-Kharusija je za novega imama postavil Mussa b. Musa potem, ko se je skregal s 
Rashidom b. al-Nadrom in ga odstavil. Mussa se je skregal tudi z Azzanom, zato ga je ta naročil njegov uboj. 
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Notranja trenja so oslabila Oman in omogočila, da je 1154 oblast v Omanu prevzela 
družina Nabhani, ki je ukinila imamat in razglasila kraljevino. Vladavino družine 
Nabhani, ki je trajala skoraj 500 let, je zaznamovalo preganjanje verskih učenjakov, 
sežiganje knjig, ukinjanje verskih aktivnosti in na sploh vseh vrst poučevanja. 
Razveljavili so tudi ibadske verske zakone in zasegli zemljo in premoženje ibadskim 
plemenom. Z izvolitvijo imama Al-Hawarija b. Maleka 1406 je upor, ki je bil sprva 
pod nadzorom, dobil nov zagon in ibaditi so uspeli nabhaniske kralje pregnati iz 
notranjosti Omana ter jih omejiti na mesto Bahla, medtem ko je obalo obvladoval 
hormuški kralj. Šele leta 1500 z imamom Mohamedom b. Ismailom je v notranjosti 
Omana zavladala neke vrste stabilnost. 1508 so na ozemlje Omana prišli Portugalci, 
zavzeli strateška obalna mesta in tako končali vladavino družine Nabhani (Ghubash, 
2006: 46–47).  
  
Portugalska okupacija 
Portugalci so 1502 pod vodstvom Vasca da Game zavzeli indijsko obalo. Leta 1508 
so Portugalci začeli ofenzivo v Omanskem zalivu. 
Ofenzivo na Oman so začeli 10. avgusta 1508; vodil jo Alfonso de Albuquereque. V 
manj kot desetih dneh so oropali in zažgali obalna mesta Qalahat, Qurayat, Muškat 
in Khor Fakkan. Nato so jih zasedli. Portugalski vojaki so bili zelo kruti in niso imeli 
nobenih zadržkov glede mučenja lokalnega prebivalstva. Ko sta se šok in 
presenečenje ob napadu polegla, so se Omanci poenotili in sprožili številne upore. 
Prvi je bil leta 1519, nato 1521; leto kasneje je 30. novembra sledil še tretji upor, ki 
so ga Portugalci uspeli zatreti šele s pomočjo okrepitev iz Indije. Leta 1526 so se 
Omanci spet uprli; upor je trajal eno leto; nato so ga Portugalci spet zatrli. 
Osvoboditev izpod tujih okupatorjev so dosegli šele z izvolitvijo imama Nasira b. 
Murshida iz dinastije Ya'Aruba. Notranji in zunanji izzivi so Portugalce prisilili, da 
so utrdili svojo pozicijo v Muškatu – ta je bil za Portugalce strateška točka. Zato so 
Muškat preobrazili v vojaško utrdbo. Zgradili so dve ogromni trdnjavi Al-Jalali in 
Al-Mirani (Ghubash: 49–50). 
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3.1.2 Obdobje dinastije Ya'Aruba 
Na začetku 17. stol. so v delovanje regije začeli vmešavati Britanci in svojimi dejanji 
močno zmanjšali vpliv Portugalcev tako v regiji kot v Omanu. V tej oslabljeni poziciji 
Portugalcev sta obe rivalski šoli Nizwa in Rustaq videli priložnost in leta 1624 so verski 
učenjaki obeh šol dosegli dogovor o izvoliti novega imama. Izvoljen je bil Nasir b. 
Murshid al-Yarubi z nalogo, da ponovno poenoti državo pod svojim vodstvom in jo 
osvobodi okupatorskih sil (Valeri 2017: 12).                                 
Nasir b. Murshid al-Yarubi se je moral sočiti s posledicami dolgoletne vladavine kraljev 
Nabhani, ki je povzročila, da je v omanski družbi prevladala plemenska miselnost (vsako 
pleme je svoje interese postavilo pred interese skupne države) in s posledicami 
portugalske okupacije, ki je dokončno pokopala notranjo enotnost Omana. Imam je začel 
močno in odločno pritiskati na odporniška plemena, dokler se mu niso eno po eno 
podredila. Po notranji konsolidaciji se je imam osredotočil na zunanjega sovražnika 
Portugalce, ki so zasedali obalna ozemlja. Najprej je svojo vojsko pod vodstvom Alija b. 
Ahmeda usmeril v regijo Julfar10 in jo v dveh dneh avgusta 1633 osvobodil izpod 
portugalsko-perzijsko11 okupacije. Leto kasneje je osvobodil mesti Sur in Qurayyat. Leta 
1644 so omanske sile poskušale osvoboditi Muškat, a jim kljub več poskusom ni uspelo 
prebiti zidu, ki so ga Portugalci zgradili okoli mesta. Štiri leta kasneje je imam začel 
ponovno skoraj enomesečno obleganje Muškata, ki ni prineslo osvoboditve mesta, je pa 
prineslo dogovor o ukinitvi davka, ki so ga Omanci plačevali Portugalcem (Ghubash, 
2006: 56–58).     
                                                                
 
10 Danes je to emirat Ras al-Khaimah, ki je del Združenih arabskih emiratov. 
11 Perzijci so bili podobno kot Britanci dobri prijatelji Portugalcev. 
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Imam Nasir b. Murshid je umrl 14. aprila 1649 in še isti dan so verski učenjaki sklicali 
generalno skupščino, kjer so za novega imama izvolili Sultana b. Saifa, sorodnika 
pokojnega imama. Novi imam se je zavedal, v kakšni poziciji je in kaj vse mora storiti, 
zato je bila njegova vladavina nadaljevanje dela njegovega predhodnika, izgradnja 
islamske države na ozemlju Omana po ibadskem vzoru. Situacijo okoli smrti imama 
Nasirja b. Murshida so izkoristili Portugalci in odstopili od dogovora z imamatom ter spet 
uvedli prisilno plačevanje posebnega davka za Omance, ki so živeli pod njihovo 
okupacijo. Sultana b. Saif se je na portugalsko provokacijo odzval z vojno napovedjo in 
v roku 6 mesecev je bila 23. januarja 1650 vojna z izgubo še zadnje utrdbe Muškata za 
Portugalce končana. Imam pa se ni zadovoljil samo s to zmago, ampak si je zadal za cilj, 
da Portugalce izžene tudi iz ozemelj zunaj Omana. Najprej je na pobudo omanske in 
Arabske skupnosti v vzhodni Afriki, naj jih osvobodi izpod portugalske nadvlade, zasedel 
mesto Mombasa in nato še otoke Kilva, Kisivani in Zanzibar ter jih uradno priključil k 
Omanu. S tem so se okrepili trgovski in kulturni odnosi med Omanom in Afriko. Omanci 
so še povečali svoj kulturni in ekonomski vpliv v vzhodni Afriki. 1670 je napadel še regijo 
Diu, enega izmed centrov portugalskih kolonialistov v Indiji in še dodatno oslabil moč 
Portugalcev v Indiji  
Za Oman je bilo to obdobje, ki ga je začel imam Nasir b. Murshid, preporod na vseh 
področjih, ekonomskem socialnem in kulturnem. Zgodila se je obnova omanske države 
in družbe. Oman je spet našel svojo identiteto. Pod vodstvom Sultana b. Saifa se je 
dokončno izoblikovala islamska država po ibadskem vzoru. Muškat je ponovno postal 
najpomembnejše trgovsko središče v zalivu (Ghubash, 2006: 58–60). 
Po smrti imama Sultana b. Saifa 1688 je bil za novega imama izvoljen njegov sin Balarab 
b. Sultan. Tako kot njegov oče je bil tudi on izjemna osebnost, svobodomiseln in 
radodaren. Zaslužen je bil za ustanovitev uradnih izobraževalnih ustanov, ki jih je 
namenil študentom in so kasneje izšolale elitne sodnike in intelektualce. Za izvolitev v 
funkcijo imama je načeloma izpolnjeval vse pogoje; tudi sam postopek izvolitve je 
potekal v skladu, a je bila njegova izvolitev precedenčna. Prvič se je zgodilo, da je 
pokojnega imama nasledil njegov sin. S svojo izvolitvijo je Balarab funkciji dal dedni 
značaj. S tem se je izpostavil izzivalcem. Na izzivalca mu ni bilo treba čakati dolgo; 
kmalu ga je izzval njegov brat Saif b. Sultan I, ki je oporekal njegovi izvolitvi, čeprav je 
imel vso podporo verskih učenjakov. Med bratoma se je vnela vojna. Po sedmih letih je 
Balarab umrl in Saif je slavil zmago (Ghubash, 2006: 60–61). 
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Saif b. Sultan I je za svoje imenovanje dobil podporo nekaterih plemen, niso pa ga podprli 
verski učenjaki. Res pa je, da mu niso aktivno nasprotovali, saj so bali njegovih 
povračilnih ukrepov. Podprli ga niso tudi vsi Omanci, a so tudi so ostali tiho, saj so bali 
izbruha državljanske vojne. Čeprav ni bil legitimno izvoljen imam, se je Saif izkazal za 
državnika, ki prispeval k razvoju Omana tako na notranjem kot na zunanjem področju. 
Okrepil je omansko trgovsko floto. Ponovno je zavzel izgubljena ozemlja in nato zavzel 
še nova v Perzijskem zalivu in obale vzhodne Afrike in severne Arabije Indije; 
gospodarski vpliv Omana se je čutil v Iranu, Iraku in v državah osrednje Afrike. Na 
notranjem področju je moderniziral kmetijstvo in namakalni sistem. Edino, kar je kvarilo 
njegovo podobo državnika, je bil njegov osebni stil. V očeh Omancev, ki so bili navajeni 
skromnosti imama, je bil Nasir zelo razsipen. Nasledil ga je njegov sin Sultan b. Saif II, 
ki je bil tako kot oče močna osebnost, a je bil še bolj razsipen kot oče in je zapravil vse 
premoženje, ki mu ga je zapustil ter močno zadolžil Imamat. Bil je uspešen v pridobivanju 
novih ozemelj. Iz Bahrajna pregnal Perzijce; zavzel je dele perzijske obale in s tem 
vzpostavil dominanco Omana v zalivu (Ghubash, 2006: 61–62).  
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Po smrti imama Sultana b. Saifa II 1719 je skupina plemen, ki so bila povezana z družino 
Ya'Aruba, za njegovega naslednika predlagala njegovega 12-letnega sina Saifa, čeprav 
po ibadskih zakonih mladoletnik ne more postati imam, kar je bil znak, da za njih položaj 
imama ni predstavljal več duhovne in doktrinarne avtoritete imamata, ampak položaj, ki 
ti pripada s krvjo. Da bi razrešili situacijo, so verski učenjaki predlagali drugega kandidata 
Saifovega strica Muhanna b. Sultana in ga maja v mestu Nizwa izvolili za novega imama. 
Muhanna pa ni dobil podpore plemen. Ko ni minilo niti leto od izvolitve, se je moral novi 
Imam soočiti s prvim izzivom, ofenzivo svojega sorodnika Ya'Aruba b. Belaraba. Yarub 
je bil z ofenzivo uspešen in Muhann b. Sultan je bil prisiljen odstopiti12. Ya'Aruba se je 
imenoval za varuha Saifa b. Sultana in je nameraval vladati v njegovem imenu, dokler ta 
ne bi bil ta dovolj star, da postane imam, a ga je moč premamila in je nekatere učenjake 
prepričal, da so ga imenovali za imama. Prebivalci mesta Rustaq, kjer je bil sedež bivšega 
imama, se niso strinjali z imenovanjem novega imama in so zahtevali, da mesto imama 
prepusti Saifu, zato so se na pomoč zatekli k enemu najvplivnejših plemenskih 
poglavarjev in Saifevomu stricu 13Balarabu b. Nasirju. Balarab b. Nasir se je povezal s 
plemenom Bani Hanah in sprožil ofenzivo proti Yarubu; po enoletnih bojih in pritisku 
nekaterih plemen je Yarub odstopil in Saif je bil 1722 kljub temu, da še ni bil polnoleten, 
imenovan za novega imama, Balarab b. Nasir pa za državnega odpravnika poslov. Yarub 
se z odstopom ni hotel sprijazniti in je začel z napadi proti imamu, a je bil poražen 
(Ghubash, 2006: 62–64). 
Plemena Ghafiri niso bila zadovoljna, da se je Balarab b. Nasir imenoval za odpravnika 
poslov in so sprožila upor, na čelu katerega je bil Mohamed b. Nasir al Ghafiri. Imamu 
in njegovemu stricu je stopil v bran Khalf b. Mubrak, poglavar plemena Bani Hanah. Spor 
je prerasel v državljansko vojno, ko so se v konflikt vključila še druga plemena. 
Mohamedu b. Nasiru je uspelo dobiti premoč. Oktobra 1724 je bil izvoljen za novega 
imama. Novi imam pa ni dolgo užival miru, saj je njegov tekmec Khalf b. Mubrak 
nekatera plemena iz severa Omana prepričal, da so se mu uprla in ponovno so vneli 
spopadi, ki so višek dosegli v bitki pri mestu Sohar leta 1728, kjer sta bila oba glavna 
akterja Khalf b. Mubrak in Mohamed b. Nasir ubita. Po bitki je bil 2. aprila v mestu Nizwa 
za imama ponovno izvoljen Saif b. Sultan II (Ghubash, 2006; Miles, 1919).  
 
12 Muhanna b. sultan je tedaj, ko je odstopil Yaruba b. Belaraba, prosil za zavetje, a ga je takoj, ko je prišel na 
oblast, vrgel v ječo. 
13 Stric po materini strani. 
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Kmalu zatem, ko je bil Saif ponovno izvoljen za imama, so prebivalci regije Ad Dhahirah 
za svojega imama izvolil njegovega bratranca Balaraba b. Himyara. Po začetnih spopadih, 
v katerih je Bal'arab zavzel prestolnico Nizwo in njeno okolico, sta oba imama za nekaj 
let prenehala z medsebojnimi spopadi in se ustalila: Saif na obali, Balarab pa v notranjosti 
Omana. Saifa so podpirala Beni Hina plemena in še nekaj drugih manjših plemen. 
Bal'araba so podpirala plemena Ghafiri. Posledice te delitve so se kazale v notranjosti 
države; na vseh področjih sta vladala kaos in stagnacija. Na zunanjepolitičnem področju 
je velika in močna omanska mornarica skoraj popolnoma izginila; njen edini uspeh je bila 
osvoboditev Mombase izpod portugalske okupacije.14 Leta 1736 je Saif »začutil«, da je 
zdaj čas, da dokončno obračuna s svojim tekmecem, zato je najel najemniške vojake, ki 
so skupaj z njegovo vojsko pod vodstvom njegova brata še isto leto napadli Bal'araba b. 
Himyara, ki pa se je uspešno ubranil in porazil Saifovo vojsko. Zavedajoč se kritične 
situacije, v kateri se je znašel po bolečem porazu proti Bal'arabu b. Himyaru in naraščajoči 
nepriljubljenosti, zaradi česar so ga zapustili najboljši prijatelji in svetovalci, je Saif na 
pomoč poklical Perzijce. Marca 173715 so Perzijci prišli in skupaj s Saifom so odkorakali 
do območja Ad Dhahirah, kjer so se spopadli Bal'arabom in njegovo vojsko in jih porazili 
ter nato nadaljevali s svojim pohodom proti notranjosti Omana, kjer so nadaljevali s 
plenjenjem mest in zasužnjevanjem, dokler niso leto kasneje odšli. Bal'arab se je po 
porazu umaknil v Nizwo, kjer sprva čakal na ponoven spopad s Saifom, do katerega ni 
prišlo; nato je po nasvetu prijatelja Beni Gafirja odstopil z mesta imama. Saif je za nekaj 
let postal nesporni vladar Omana. Saifov razuzdan način življenja je povzročil, da so mu 
nekatera plemena odrekla podporo, ki je bila že ob zmagi nad Bal'arabom dana z 
zadržkom, in februarja 1742 je bil v mestu Nakhal izvoljen nov imam Sultan bin Murshid 
bin Jadi16. Sultan bin Murshid je takoj začel z ofenzivo proti Saifu; ta je na pomoč spet 
poklical Perzijce in jim v zameno za pomoč ponudil mesto Sohar. Oktobra 1742 so 
Perzijci prišli v regijo Julfar; od tam so napadli mesti Muškat in Sohar, a jim ni uspelo 
osvojiti nobenega od njiju. Leto kasneje jim je uspelo zavzeti Muškat potem, ko so 
pijanega Saifa pretentali, da jim je prepustil dve pristaniški trdnjavi; nato so nadaljevali z 
obleganjem mesta Suhar. Sredi leta je v obleganju umrl imam Sultan bin Murshid in 
Bal'arab bin Himyar je bil ponovno izvoljen za imama (Miles, 1919: 249–254). 
  
 
14 Portugalci so ponovno zavzeli Mombaso po smrti imama Mohameda b. Nasirja. 
15 Spletni vir: https://en.wikipedia.org/wiki/Bal%27arab_bin_Himyar. 
16 Vnuk imama Sultana b. Saifa. 
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Nejasnosti glede nasledstva so bile razlog za konflikt, ki je prerasel v državljansko vojno. 
Državljanska vojna je še bolj degradirala funkcijo imama in z njo tudi imamat, saj se 
plemena, ki so stopila v ospredje vojne, v iskanju imama niso držala ibadske doktrine, 
ampak so zastopala izključno lastne interese. Vrhunec degradacije je dosegel Saif s tem, 
ko je v boju za funkcijo imama na pomoč poklical Perzijce. Čeprav so bili v vojni v 
ospredju interesi posameznih plemen in je izginil vpliv verskih učenjakov in so bili 
interesi imamata potisnjeni v ozadje, vpliv ibadizma ni izginil. Plemena so še vedno čutila 
dolžnost, da ohranijo imamat, in za vodjo imamata imenujejo imama, četudi je bilo to 
bolj simbolnega pomena.  
Dinastija Ya'Aruba je poskrbela za ponoven vzpon in razvoj imamata; z notranjimi spori, 
ki so vodili v državljansko vojno, pa je poskrbela tudi za njegov zaton. Vojna je pokazala 
moč plemen, še posebej dveh, Ghafiri in Beni Hina, ki sta v nadaljnji omanski zgodovini 
igrala zelo pomembno vlogo.  
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3.2 Obdobje dinastije Al Busaidi 
3.2.1 Ahmed bin Said al-Busaidi  
Ahmed b. Said al-Busaidi je bil guverner mesta Sohar in mož, ki je Oman osvobodil 
perzijske okupacije. 1747 je bilo leto, ko se je končala okupacija Omana. Ahmed je v 
mestu Barka pobil še zadnje perzijske čete. Po zmagi nad Perzijci se je ustalil na obali in 
postal dejanski vodja obalnega območja, medtem ko je imam Bal'arab bin Himyar 
nadzoroval notranjost Omana. Dve leti kasneje je zbral vojsko in sprožil ofenzivo proti 
imamu, ki se je utaboril na območju Al Jabal Al Akhdar. V drugi polovici leta 1749 je bil 
imam premagan in ubit; s tem se je končala vladavina dinastije Ya'Aruba. 9. junija so ga 
plemena v mestu Rustaq izvolila za novega imama. Sprva ni imel podpore verskih 
učenjakov, a ko se je izkazal kot državnik, je dobil njihovo podporo (Ghubash, 2006: 68-
70).  
Ahmed b. Said se je na oblast lahko povzpel zahvaljujoč Saifu b. Sultanu II, ki je zaradi 
sle po oblasti v Oman pripeljal Perzijce. Ahmed je porazil Perzijce in se s tem uveljavil v 
Omanu, kar mu je dve leti kasneje omogočilo, da je zbral dovolj podpore za izvedbo 
državnega udara. Saif je bil s tem, ko je Ahmedu omogočil vzpon na oblast, tudi 
soodgovoren za to, da je njegova družina izgubila oblast, in za nastanek sultanata.  
Potem ko je razrešil konflikt z Bal'arabom b. Himyarom, mu je nasproti nastal že nov 
sovražnik, in sicer njegov zet Naser b. Mohamed, voditelj plemena Ghafiri. Ahmed je bil 
kljub številčni premoči poražen, saj njegovi možje niso imeli prave motivacije za 
bojevanje, ker so bili v ta boj prisiljeni. Zmaga je Naserju b. Mohamedu prinesla dogovor 
o skoraj popolni neodvisnosti; še vedno je moral priznavati nadoblast Ahmeda b. Saida. 
Za dodatno destabilizacijo njegove vladavine sta poskrbela njegova sinova Sayd in 
Sultan. Februarja 1781 sta zavzela mesto Barka in ubila tamkajšnjega guvernerja. Ahmed 
je mesto hitro ponovno zavzel in pomilostil svoja sinova. Decembra istega leta sta 
sprožila ponovno ofenzivo in v Muškatu, blizu očetove rezidence, zavzela dve trdnjavi 
Al-Jalali in Al-Mirani, v katero sta zaprla svojega polbrata Saida. Oče je sprožil obsežno 
protiofenzivo, zavzel obe trdnjavi in osvobodil Saida ter ponovno pomilostil oba sinova. 
Vso to zmedo je izkoristil julfarski šejk Rahma bin Matar Al Qasimi in zavzel mesto 
Rustaq. Imam je spet hitro odreagiral in osvobodil mesto. Motiv za upor obeh sinov Sayda 
in Sultana naj bi bila pretirana naklonjenost Ahmeda do njunega polbrata Saida, ne gre 
pa zanemariti tudi vpliva družine Al Qasimi, ki je podpirala oba brata (Prav tam: 70–71).  
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V zunanji politiki je novi imam spet vzpostavil močan vpliv Omana in iz njega spet 
napravil močnega zalivskega igralca. Sklenil je zavezništvo z Otomani v boju proti 
Perzijcem in z njihovim porazom se je to zavezništvo še okrepilo – v zahvalo je 
otomanski sultan omanskim voditeljem namenil rento, ki jo je izplačeval do konca 19. 
stol. Vzpostavil je diplomatske odnose z Indijo in v znak prijateljstva je indijskemu 
sultanu poslal ladjo, ki je se je bojevala na strani Otomanov v boju proti Perzijcem. 
Indijski sultan pa je v zahvalo v Muškatu vzpostavil indijsko predstavništvo. V odnosu 
do kolonialnih sil je sultan zavrnil britansko prošnjo, da bi v Muškatu ustanovili 
podružnico britanske vzhodnoindijske družbe in se je raje naslonil na Francoze, 
britanske tekmece v regiji (Ghubash, 2006: 70–71). 
Poleg notranjih trenj in uspehov v zunanji politiki je vladavina Ahmeda b. Saida prinesla 
tudi spremembe v omanski družbi, novo kulturno in nacionalno identiteto. Oddaljil se 
je od tradicionalne oblike imamata; za pomoč pri vladanju se ni več zanašal na verske 
učenjake, ampak je poslušal svoje sorodnike in sinove. Pri imenovanju guvernerjev in 
sodnikov se prav tako ni posvetoval z verskimi učenjaki; vse redkeje jih je prosil za 
soglasje k posameznemu kandidatu. Ibadsko gibanje je postajalo vse bolj izolirano in s 
tem je izgubljajo svoj vpliv na politične odločitve, ki se so dogajale v obalnem 
pasu/regiji Omana, medtem ko je v notranjosti Omana pridobivalo vpliv. Omogočil je 
razvoj zmernega krila ibadskega gibanja, ki si je prizadevalo za bolj moderen pogled k 
razlagi in interpretaciji ibadskih zakonov in doktrin. Zmerni pogledi so prevladali 
predvsem med Omanci v obalnem pasu, medtem ko so bolj konservativni pogledi 
prevladovali v notranjosti Omana (Prav tam: 71–73).  
Ahmedov bolj samostojen način vladanja, ki je vse manj upošteval verske učenjake, 
lahko vidimo kot znanilec spremembe političnega sistema Omana. Njegovi nasledniki 
so na koncu imamat preobrazili v sultanat. 
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3.2.2 Zaton Imamata in vzpon Sultanata  
Po smrti Ahmeda b. Saida leta 1783 je na čelo države prišel njegov četrti sin Said b. 
Ahmed in se tako kot njegov oče imenoval za imama, a za razliko od očeta nikoli ni 
dobil uradnega priznanja s strani verskih učenjakov. Said ni bil državnik in sposoben 
voditelj tako kot njegov oče. Njegovemu imenovanju odkrito ni oporekal noben član 
družine, a sta ga na skrivaj poskušala odstaviti njegova brata Saif in Sultan z namenom, 
da bi nov imam postal Saif. Za pomoč sta prosila prijatelja šejka Sakara. Šejk Sakar je 
1784 imamu Saidu napovedal vojno, a imama ni uspel odstaviti; uspelo mu je zavzeti le 
nekaj mest. Ker je njun načrt spodletel, se nista počutila več varna v Omanu in sta ga 
zapustila. Saif je šel v vzhodno Afriko, Sultan pa v obalno mesto Gwadar17 ter nato v 
mesto Kalat.18 Said se je sčasoma začel do ljudi obnašati vse bolj ostudno; ni se trudil, 
da bi se priljubil ljudstvu, kar je povzročilo, da so ga zapustili najbližji prijatelji in 
zavezniki. Nezadovoljstvo s Saidom je doseglo vrh konec leta 1785, ko so se nekateri 
sodniki in verski učenjaki uprli in za novega imama izvolili njegova brata Qaisa bin 
Ahmeda, a Qais ni imel dovoljšne podpore, da bi odstavil Saida, zato je bil upor 
neuspešen. Kar ni uspelo Qaisu, je uspelo Saidovemo sinu Hamadu. Hamad, je potem, 
ko očeta ni uspel prepričati v odstop, 1786 začel izvajati svoj načrt. Postopoma je začel 
spodkopati očetovo vladavino. V treh letih je imam Said popolnoma izgubil oblast nad 
državo; upravljanje države je prevzel Hamad, ki je kot regent vladal iz Muškata. Imam 
Said je ostal izoliran v mestu Rustaq. Po smrti Hamada 1792 je Sultan19 skoraj brez 
upora skupaj z zavezniškimi plemeni Ghafiri zavzel Muškat; nato je začel delati načrte 
za ofenzivo proti bratoma Saidu in Qaisu. Še preden je začel z ofenzivo proti bratoma, 
sta ga Said in Qais prehitela in sprožila protiofenzivo; spopadi so trajali več mesecev, a 
nobena stran ni prevladala. Konec leta je sledil preobrat. Qais se je umaknil in v mestu 
Barka je bil sklenjen mirovni dogovor. Said je ostal v mestu Rustaq kot verski voditelj 
države. Qais je kot bazo obdržal mesto Sohar. Sultan je postal dejanski voditelj države 
z bazo v Muškatu. Poleg tega je dobil še mesto mesti Barka in Al-Musannah20 (Miles, 
1919: 280-286).  
 
 
17 Današnji Pakistan. 
18 Današnji Afganistan. 
19 Sultan se je po šestih letih vrnil v Oman. Takrat je bil na oblasti Hamad, ki ga je poskušal odstraniti, a je Sultan 
zbral dovolj zaveznikov, da je se je ubranil in odvrnil od nadaljnjih napadov. 
20 Obalni mesti ob Omanskem zalivu. 
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Začetno krizo je spet povzročila nejasnost glede nasledstva, a ta kriza ni imela usodnih 
posledic. Razlog za nadaljnje krize je bil v Saidu in njegovi nesposobnosti, ki je vodila v 
njegovo nepriljubljenost in na koncu v njegovo odstavitev. 
V ospredje so spet stopila plemen Ghafiri, ki so pomagala pri Sultanovem vzponu na 
oblast. S tem ko je oblast v Omanu prevzel Sultan in je imam Said ostal samo verski 
voditelj, je bilo de facto konec imamata. V skladu z ibadsko doktrino mora imamat voditi 
izvoljeni imam; imam in imamat sta dve neločljivi entiteti. 
 
Sultan. b. Ahmed je leta je 12. oktobra 1798 z Britansko vzhodnoindijsko družbo podpisal 
sporazum, s katerim je bila Francija izgnana iz Omana. Britancem je moral dovoliti 
uporabo vojaških poslopij v čezmorskem ozemlju v Perziji; z dogovorom se je zavezal, 
da bo VB vojaško pomagala, če bo treba, in obratno. Dve leti kasneje bil Sultan prisiljen 
podpisati dopolnjen dogovor, s katerim je dovolil namestitev britanskega političnega 
agenta v Muškat (Ghubash, 2006: 79-80).  
1806 je po smrti očeta zavladal Said b. Sultan, ki si je kot prvi nadel naziv sayyid 
(gospodar). Britanci so mu nadeli naziv sultan. Njegovo vladavino je tako kot očetovo 
zaznamoval vse večji vpliv Britancev, ki je privedel do tega, da je Sultanat postal de facto 
britanska kolonija. Said je leta 1832 prestolnico iz Muškata premaknil na Zanzibar.21  
 
  
 
21 Spletni vir: https://en.wikipedia.org/wiki/Oman#British_de_facto_colonisation. 
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3.2.3 Revolucija imama Azzana bin Qaysa 
Po smrti sultana Saida 30. oktobra 1856 se je njegov sin Thuwaini razglasil za njegovega 
naslednika; istočasno se je njegov brat Majed razglasil za sultana Zanzibarja. Thuwaini 
je kot odgovor na Majedovo samoimenovanje za sultana Zanzibarja proti Zanzibarju 
poslal vojsko z nalogo, da odstrani Majeda. Thuwanijevo vojsko so ustavili Britanci in 
oba brata prisilili v »arbitražo». »Arbitraža« ni prinesla ozemeljskih sprememb in je samo 
mednarodnopravno potrdila dejansko stanje, a je Majedu naložila, da bratu plačuje letno 
odškodnino22. Ločitev Zanzibarja od Omana je pomenilo gospodarski zlom Omana. 
Zanzibar ni bil samo uradna prestolnica Omana ampak tudi gospodarska, ki je poganjala 
celotno gospodarstvo sultanata. Že pred ločitvijo je velik del trgovine potekal skozi 
Zanzibar, po ločitvi pa se je večina trgovcev preusmerila na Zanzibar. Ločitev ni imela 
samo gospodarskih, ampak tudi politične posledice tako za Oman kot za Zanzibar. 
Spopadli so se štirje bratje iz vladajoče družine Al Busaid. Na Zanzibarju se je moral 
sultan Majed najprej soočiti z uporom plemenom al-Hart, ki se ni strinjalo z ločitvijo 
Zanzibarja od Omana, nato pa je sledil še upor brata Barghasha, ki ga je podpirala 
Francija. V obeh primerih je moral za pomoč pri zadušitvi upora zaprositi Britance. Oman 
je pretresal spor med sultanom Thuwainijem b. Sa'idom in Turkiom. Turki se ni strinjal z 
ločitvijo in se je leta 1861 uprl starejšemu bratu, a ga je Thuwaini s pomočjo Britancev 
premagal in ga zaprl (Ghubash, 2006: 113–114, 199–120).  
Nejasnosti glede nasledstva so spet povzročile krizo v Omanu, kar priča o tem, da so bile 
nejasnosti glede nasledstva eden izmed glavnih razlogov za krize v moderni zgodovini 
Omana. Ta spor je bil tudi neke vrste repriza spora znotraj dinastije Ya'Aruba. Tako kot 
v ta spor se je tudi v tistega vmešala tuja sila, ki je situacijo še poslabšala in tlakovala pot 
spremembi oblasti. 
 
Komaj je uspel zatreti upor brata Turkija, se je začel že nov upor, tokrat pod vodstvom 
Qaisa b. Azzana23, guvernerja mesta Rustaq, zaveznika ibadskega gibanja in zagovornika 
imamata. Tudi njegov upor je bolj neuspešen, saj je padel v boju, preden bi resno ogrozil 
sultanat, ko je v regiji al-Batina pomagal zavezniškemu plemenu. Njegov boj je 
nadaljeval njegov sin Azzan bin Qays; s Sultanom sta se večkrat spopadala, a nobena 
stran ni prevladala. Medsebojni spopadi so trajali dve leti, ko jih je leta 1866 prekinila 
Sultanova smrt. Thuwainija je v spanju ubil sin Salem, ki je deloval v navezi z Vahabiti 
(Ghubash, 2006: 120). 
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Salemova vladavina je bilo eno izmed najhujših obdobij za Omance in je še pospešila 
revolucijo, katere cilj je bila ibadska renesansa in ponovna vzpostavitev imamata. 
Revolucijo je vodilo gibanje al-Nahda (preporod), na čelu katerega so bili ibadski verski 
učenjaki in štiri glavne osebnosti, učenjak Said b. Khalfan al-Khalili, duhovni vodja 
gibanja, učenjak Mohamed b. Sali al-Gharbi, Saleh b. al-Harthi in Azzan bin Qays, bodoči 
imam. Septembra 1868 se je začel napad na Muškat. Azzan je svoj pohod začel skozi 
mesto Rustaq. Vmes je zavzel obalno mesto Birka in se nato v soseščini prestolnice 
Muškat pridružil silam al-Hartija v pripravah na zadnji napad. Preden je ibadska vojska 
začela napad, so verski učenjaki sultanu Salemu ponudili zadnjo možnost za pomilostitev 
pod pogojem, da se pokesa. Sultan je njihovo ponudbo, prepričan, da mu bodo pomagali 
Britanci, zavrnil. Tako je 29. septembra je Azzan zavzel sosednje mesto Mutrah, v 
začetku oktobra pa je padla prestolnica in z njo Sultanat. Salemu so 12. oktobra pustili, 
da zapusti Oman in Salem je z britansko ladjo odplul proti perzijskemu mestu Bandar 
Abbas. Razloge, zakaj je bil Azzan bin Qays s somišljeniki uspešen v boju proti sultanatu, 
gre poleg odsotnosti britanske pomoči iskati tudi v prebivalcih Omana. Omanci so bili 
vse boj nezadovoljni s sultanatom oz. sultani, saj so menili, da z vse večjim vmešavanjem 
Britancev v delovanje Omana niso več zastopali njihovih interesov, ampak interese 
Britancev, ki niso bili v korist Omana in Omancev. Po drugi strani so v ibadskem gibanju 
ponovno videli tisto silo, ki ji lahko zaupajo in ki se bo znebila vse šibkejšega sultanata. 
Ko so zavzemali mesti Mutrah in Muškat, je Azzan b. Qays vojakom ukazal, naj ne 
napadajo večinskega omanskega prebivalstva in indijske manjšine. Enako je veljalo za 
njihovo premoženje, ki si ga niso smeli prilastiti. To pa ni veljalo za sultanovo 
premoženje; naročil jim je, naj zasežejo vse, kar najdejo v njegovi palači (Ghubash, 2006: 
123–124).  
  
 
22 Okoli 80.000 rupij. 
23 Qaisov praded je bil Qais b. Said sin Ahmeda b. Saida. 
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Po zmagi se je v Muškatu pod vodstvom Said b. Khalfan al-Khalili sestala generalna 
skupščina, sestavljena iz verskih učenjakov, voditeljev revolucije in vodij plemen, ki so 
podpirali revolucijo in za novega imama izvolila Azzana b. Qaysa. Ker pa ni bil verski 
učenjak, je v skladu s pravili veljal za »šibkega« imama (imam da'if) in se je moral, preden 
je sprejel kakršnokoli odločitev, posvetovati z verskimi učenjaki. Pri vladanju mu je 
pomagal tudi posvetovalni svet, ki je bil sestavljen iz vodij revolucionarnega gibanja in 
je poleg posvetovalne vloge predstavljal tudi vrhovno izvršilno oblast (Ghubash, 2006: 
124–125). 
Novi imam si je zastavil 4 cilje: 
a) Ukiniti avtonomijo plemen, ki so se upirala imamatu in jih podrediti 
centralnim oblastem; ponovna uvedba ibadskih zakonov; imenovanje novih 
guvernerjev in sodnikov. Vse to s ciljem doseči poenotenje omanske družbe. 
b) Osvoboditev regije Al-Buraimi izpod Vahabitov in s tem dokončno izničiti 
njihov vpliv v Omanu. 
c) Izničiti britanski vpliv v Omanu in doseči priznanje novega imamata s strani 
Britancev ter priznanje neodvisnosti in suverenosti Omana 
d) Ponovna priključitev nekdanjih omanskih čezmorskih ozemelj. 
Uresničitev prvega cilja mu je uspela. Končal je kaos, ki je vladal v državi predvsem v 
velikih mesti in ponovno uvedel ibadske zakone. V regijah, ki so bile pod kontrolo 
imamata, je imenoval nove sodnike in guvernerje. Na ravni plemen je imel imam podporo 
plemen iz družine Hanawite; delno so ga podpirala tudi plemena iz družine Ghafiri, ki so 
bila tradicionalno proti imamatu; del mu je še vedno nasprotoval. Nasprotovalo mu je tudi 
pleme al-Buali. Imam Azzan jih je zato, da bi strl njihov odpor, neusmiljeno napadal in 
na koncu dosegel, da so se mu podredila. Vsi ti uspehi so pokazali tudi imamove 
brezhibne moralne kvalitete in njegovo odločnost  
Regijo Al-Buraimi so Vahabiti zavzeli v 19. stol.; z izvolitvijo novega imama se je 
ponudila priložnost za osvoboditev regije. 18. januarja 1869 je bila po štirih dneh boja 
regija Al-Buraimi osvobojena (Ghubash, 2006: 126–127). 
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V odnosu do Velike Britanije je imel imam jasna stališča prekinitev vseh pogodb in 
dogovorov, ki so bile neugodne za Oman, med drugim tudi dogovor o ločitvi Zanzibarja 
od Omana iz leta 1861. A to je hotel storiti na način, kot se spodobi za državnika, zato je 
v Indijo poslal delegacijo, da bi se na novo preučili omansko-britanski odnosi s končnim 
ciljem, da bi Velika Britanija priznala njegov imamat. Delegacija je bila neuspešna, saj 
Britanci niso bili naklonjeni njegovim zahtevam; z zaskrbljenostjo so gledali tudi na novi 
imamat. Britanci so dejansko poskušali vse, da bi bil ta eksperiment z novim imamatom 
neuspešen. Ko je sin pokojnega sultana Thuwainija Naser b. Thuwaini s pučem odstavil 
Azzanovegaa guvernerja v čezmorskem mestu Gwadar24, so ga Britanci podprli in ga 
uradno priznali kot novega guvernerja. Azzan je hotel v Gwader poslati bojno ladjo, da 
bi osvobodila mesto, a so mu Britanci to preprečili. Nadalje so ga Britanci prepričali, da 
se prekini vse pogodbe, ki so jih sklenili za časa vladavine sultana Thuwainija, med 
drugim tudi najemno pogodbo za pristanišče v mestu Bander Abbas. Omanskim 
trgovskim ladjam je bilo prepovedano opravljanje trgovine z Indijo in vzhodno Afriko. 
Pod pretvezo ščitenja indijske manjšine se je Velika Britanija začela vmešavati v notranjo 
politiko Omana z namenom, da ga destabilizira. Odposlanca polkovnika Pellya, ki je 
preverjal dogajanje v državi, so pooblastili, da preveri stanje indijske manjšine in najde 
kaj obremenilnega, a polkovnik Pelly ni našel nobenih obremenjujočih dokazov; prav 
nasprotno, indijska manjšina se je pod ibadsko vladavino počutila prav dobro (Ghubash, 
2006: 127–128).  
Kar je Britance tudi odvračalo od priznanja Omana, so bili Vahabiti; s priznanjem 
imamata bi ogrozili dobre odnose in obenem okrepili Azzanov položaj nasproti 
Vahabitom. Položaj se je spremenil, ko je 12. marca 1870 v Oman prišla francoska ladja, 
ki je prinašala uradno priznanje Azzanovega imamata s strani Francije; kmalu za 
francoskim priznanjem je prišlo še nizozemsko priznanje. Velika Britanija je hitro 
odreagirala in preko britanske vlade v Indiji polkovniku Pellyju naročila, naj pohiti z 
uradnim vladnim priznanjem imamata (Prav tam: 131).                                                        
.          
 
24 Današnji Pakistan. 
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Azzan je bil na pragu politične in diplomatske zmage, a se je vmešal Turki b. Said. Turki 
b. Said je britanski vladi ponudil, da z njihovo pomočjo zruši Azzanov imamat. Velika 
Britanija je sprejela njegovo ponudbo in mu ponudila pomoč pod pogojem, da se 
dokončno odpove nameri po ponovni združitvi Zanzibarja z Omanom. Turki se je strinjal 
in Velika Britanija mu je dala materialno in moralno podporo; finančno podporo mu je 
dal tudi njegov brat Majed, zanzibarski sultan. Podprla so ga tudi plemena Ghafiri, ki so 
bila nadvse zavzeta za kontrarevolucijo; podporniki so se našli celo med plemeni 
Hanawite. Z njihovo podporo in podporo Vahabitov ter plemen iz regije Julfar je zbral 
4000 mož. 12 oktobra 1870 se je njegova vojska v območju Dank spopadla z vojsko 
Azzana b. Qaysa in imamova vojska je doživela prvi poraz. Konec leta je sledila še ena 
bitka in 30. januarja 1871 je bil po dolgi bitki ubit imam Azzan b. Qays; z njim je bilo 
konec tudi imamata (Ghubash, 2006:: 132).                 
Turki je zmagoslavno vstopil v Muškat, a tam ga je pričakal verski učenjak Said al-
Khalili, ki je skupaj s sinom in podporniki držal citadelo. Al- Khalili se kljub Turkijevim 
prepričevanju ni hotel predati in zapustiti citadele, saj je celo življenje posvetil izgradnji 
imamata. Šele s posredovanjem polkovnika Pellya in majorja Waya je bil dosežen 
dogovor med njim in Turkijem, ki je al- Khaliliju zagotavljal imuniteto pred kakršnimkoli 
preganjanjem. Turki se dogovora ni držal; mesec kasneje je al-Khalilija in njegovega sina 
poklical na dvor in Khalilija obtožil, da snuje upor z bratom pokojnega imama Ibrahimom 
b. Qaysom, ki se je s svojimi zavezniki umaknil v notranjost Omana in ju dal zapreti. 16. 
februarja 1871 je bila razglašena smrt al-Khalilija, dan kasneje pa še smrt njegovega sina. 
S tem se je končala revolucija Azzana b. Qaysa (Prav tam: 133).  
 
Britanska intervencija v spor glede Omana in Zanzibarja, ki je še povečala krizo v Omanu, 
je bila povod za revolucijo Azzana b. Qayssa. Glavni razlog za revolucijo je bilo 
dolgotrajno britansko vmešavanje v delovanje Omana in pasivnost oz. celo sodelovanje 
sultanov pri tem početju. K uspehu revolucije je poleg naklonjenosti Omancev definitivno 
prispeval tudi način izvedbe, saj je s tem, ko je bilo vojaško posredovanje usmerjeno 
strogo proti Sultanu in Omanci niso utrpeli nobene škode, obdržal njihovo podporo. Glede 
odnosa z Britanci kaže, da se je Azzan zavedal njihovega vpliva v regiji. Ne nazadnje si 
je prizadeval za njihovo priznanje imamata, ni pa se v popolnosti zavedal njihove moči, 
saj je imel naivna pričakovanja, da se bo lahko z Britanci dogovoril za odpravo krivic, ki 
so zgodile Omanu pod vladavino sultanov. 
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Eno osrednjih vlog so spet odigrala plemena; na začetku so prispevala k stabilnosti 
vladavine Azzana b. Qaysa, plemena Ghafiri pa so spet prispevala k odstavitvi 
imama. 
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3.2.5 Vladavina Faisala bin Turkija 
Turkija b. Saida je po smrti leta 1888 na prestolu nasledil njegov sin Faisal b. Turki. Na 
zunanjepolitičnem prizorišču se je hotel sultan otresti britanskega vpliva in se povezati s 
Francozi, a mu ni uspelo. Britanija je še povečala vpliv v Omanu in iz njega naredila 
neuradno kolonijo. Sultan je bil ponižan do te mere, da je hotel odstopiti, a še to je lahko 
storil, ko mu je VB dovolila.  
Faisalu je bil všeč ibadski model islamske države; nadel si je celo naziv imam in se s 
poskusom bolj pokončne drže do Britancev soočil z nezaupanjem ibadskega gibanja. To 
nezaupanje in jeza zaradi uničenja imamata Azzana b. Qaysa je 1895 vodilo do nove 
vstaje. Plemena Hanawite, ki so bila naklonjena imamatu, so sprožila vsesplošno vstajo, 
ki je zajela ves Oman. Vstaja je dobila še dodaten pospešek, ko se je februarja istega leta 
vstaji pridružilo pleme al-Harti, ki je bilo do takrat sultanov zaveznik in v kratkem času 
so padla skoraj vsa območja okrog Muškata; prestolnica je bila obkoljena. Marca so se 
vmešali Britanci in začeli pogajanja z vodjema vstaje Muhseinom b. Umarjem in šejkom 
Salehom b. Alijem, poglavarjem plemena al-Harti. Kljub sultanovi prošnji Britanci niso 
ustavili vstaje, saj sta vodji povedali, da je namen vstaje odstavitev sultana in imenovanje 
vodje, ki bo užival spoštovanje vseh prebivalcev Omana. Predlagala sta več kandidatov, 
zanzibarskega sultana Hamaida b. Thuwainija in sinova imama Azzana b. Qaysa. 
Britanski rezident je še isti mesec al-Hartiju sporočil britanski odgovor na njihove 
zahteve: Zanzibarski sultan ne more postati tudi omanski sultan; enako velja za sinova 
pokojnega Imama. Uslišali niso niti sultana Faisala, ki je je prosil, naj končajo vstajo, a 
so vstajnikom postavili ultimat – Velika Britanija zavoljo svojih interesov v Omanu ne 
bo dovolila napada na Muškat in Mutrah; zahtevala je tudi spoštovanje svojih državljanov 
in njihovega premoženja. Plemena so se sprva držala zahtev Velike Britanije, a ko so se 
nekateri plemenski poglavarji začeli pogajati z Veliko Britanijo in ji popuščati, je med 
plemeni počilo in ponovno je izbruhnil kaos. VB je posredovala in dosežen je bil dogovor 
o nenapadanju, ki sta ga podpisala Faisal in Saleh b. Ali al-Harti. Sultan je moral 
plemenom za odhod plačati denarno odškodnino; obenem je njegova vladavina ostala 
omejena na Mutrah in Muškat (Ghubash 2006: 138–141).  
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Vstaja proti sultanu Faisalu b. Turkiju je pokazala, da se ne vstajniki niti Omanci niso 
zavedali realne situacije, v kateri sta bila sultan Faisal in Oman. Faisal ni imel (tako kot 
njegovi predhodniki) druge možnosti, kot da sledi britanskim interesom in željam glede 
Omana. Britanci so imeli v vsakem trenutku možnost, da ustavijo omanske trgovske poti 
in s tem gospodarsko uničijo sultanat. Imeli so tudi kapacitete za vojaško posredovanje. 
Sultan Faisal je svojo pozicijo jasno nakazal, a vstajniki in ne nazadnje tudi Omanci v 
jezi zaradi uničenja imamata, ki je bil verjetno glavni motivator vstaje, tega niso videli. 
Vstajniki so tudi spregledali, da je bila vstaja vnaprej obsojena na propad, saj se Britanci 
niso bili pripravljeni popolnoma odpovedati Omanu, kot so pokazali, ko so uničili imamat 
Azzana b. Qaysa. 
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3.2.6 Sultanat Muškat in Omanski imamat  
V začetku leta 1902 se je britanska kolonialna politika usmerila v zalivsko regijo (še 
posebej na obalo Omana). Med letoma 1907-1917 je Velika Britanija dokončno 
vzpostavila popolno prevlado v regiji. Oktobra 1917 je od Rusije, še zadnje tuje 
kolonialne sile, prevzela dele Irana in tako v last dobila celotni Iran. Zaustavila je 
omanske trgovske poti v Afriko in Indijo in s tem posredno uničila tudi večino omanskega 
trgovskega ladjevja in dodatno še omansko gospodarstvo. Oman je postal popolnoma 
odvisen od britanske pomoči; sultan Faisal je bil prisiljen upravljanje države skoraj v 
celoti prepustiti Britancem.  
V teh razmerah so se Omanci spet oklenili ibadskega gibanja kot edine sile, ki je bila 
zmožna rešiti nacijo in državo pred propadom in rodilo se je gibanje al-Nahda 
(renesansa). Gibanje je bilo sestavljeno iz 14 verskih učenjakov in plemenskih voditeljev. 
Na čelu gibanja je bil učenjak Abd Allah al-Salmi. Al-Salmi se ni hotel omejiti samo na 
Oman in je hotel razširiti idejo o Nahda-ibadski renesansi po celem arabskem svetu, to je 
bila ideja o pan-ibadizmu. Zato je želel iti na romanje v Meko, kjer bi vzpostavil kontakt 
z verskimi učenjaki iz Alžirije in Tunizije, da bi jih obvestil o svoji nameri in da bi 
pridobil njihovo moralno in materialno pomoč. Zaradi notranje situacije v Omanu tega ni 
mogel storiti, zato se je obrnil na vodje glavnih omanskih plemen, da bi dobil njihovo 
podporo za revolucijo. Najprej je obiskal šejka Hamirja b. Naserja al-Nabhanija, 
poglavarja plemen Ghafiri iz Tanufa – njegova podpora je bila ključna, saj je imamat 
Azzna b. Qaysa, ki se je zanašal predvsem na podporo plemen Hanawite, padel ravno 
zaradi odsotnosti njihove podpore. Podporo plemen Hanawite si je pridobil s 
kontaktiranjem poglavarja Isse b. Saleha al-Harthija (Ghubash, 2006: 157–159). 
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Imamat Salema b. Rasheda al-Kharusija 
1913 se je skupina verskih učenjakov in plemenskih vodij zbrala v mestu Tanuf, da bi izbrala 
novega imama: učenjaka Salima b. Rashed al-Kharusija. Njegovo kandidaturo je predlagal Abd 
Allah al-Salmi; al-Kharusi kandidature ni pričakoval in jo je hotel zavrniti, a v skladu s pravili 
ni imel te pravice, zato je bil imenovan za novega imama. Z imenovanjem novega imama je bil 
v notranjosti razglašen tudi nov imamat s prestolnico Nizwa. Mesec kasneje je imama podprl 
tudi Issa b. Saleh al-Harthi, kar je pomenilo, da so bila plemena Hanawite prvič po 50 letih 
pripravljena sodelovati s plemeni Ghafiri (Ghubash, 2006: 159). 
Za razliko od revolucije Azzana b. Qaysa je bil imam tokrat izvoljen še pred začetkom 
revolucije in ne po koncu revolucije. 
Program novega imama je vseboval 4 točke in se ni bistveno razlikoval od programa 
predhodnikov:  
• končati prisotnost in vpliv Britancev,  
• poenotiti državo, 
• ukinitev sultanata 
• ponovna vzpostavitev imamata na celotnem omanskem ozemlju. 
Imam al-Harusi je sultanu poslal uradno pismo, s katerim ga je obvestil o ustanovitvi imamata; 
od njega je zahteval, naj odpravi britanski vpliv, naj v državi spet uvede islamske zakone (al-
sharia) in sestopi z mesta sultana. Istočasno je poslal veleposlanike in pisma vsem plemenskim 
poglavarjem v državi, da jih obvesti o ustanovitvi novega imamata in da bi dobil njihovo 
podporo. Večina poglavarjev je odreagirala pozitivno in večina mu je zaprisegla zvestobo. 
Kmalu zatem so svojo zvestobo imamu izrazila skoraj vsa velika mesta, kar je zelo zaskrbelo 
Britance, še bolj, ker sta zvestobo imamu izrazila tudi dva člana sultanove družine (Ghubash, 
2006: 160). 
Julija 1913 je sultan zaprosil Britance za vojaško pomoč, a preden je prišlo do odločitve, je 
imam zavzel že skoraj vse dele države z izjemo Muškata, mesta Mutrah in še nekaj obalnih 
mest. Ko so se Britanci zavedali, da bi z izgubo Muškata izgubili tudi svoj vpliv v Omanu, so 
prerazporedili svoje enote okoli mesta, da bi zaščitili svojo zadnjo utrdbo. Na vse večjo ibadsko 
grožnjo je odreagiral tudi britanski rezident v Muškatu , ki je imamu poslal pismo, v katerem 
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ga je posvaril pred zavzetjem Muškata. Kmalu zatem je 4. oktobra je umrl sultan Faisal; nasledil 
ga je 17-letni sin Taimur – ustoličen je bil 8. oktobra (Prav tam: 160–161). 
Januarja 1914 je umrl učenjak, duhovni vodja začetnik ibadske renesanse Abd Allah al-Salmi, 
kar je vplivalo na politične odločitve imama in na potek revolucije. Decembra istega leta so se 
po posredovanju guvernerja Abu Dabija v mestu Seeb začela uradna pogajanja med sultanatom 
in imamatom; imamat sta zastopala Issa b. Saleh al-Harthi in šejk Hamdan. Izplen teh pogajanj 
je bil dogovor, ki je predvideval: 1. Imam se odpove nadaljnjim ozemeljskim težnjam. 2. Imam 
sultanu preda dve zavzeti trdnjavi Samayl in Bidbid. 3. Sultan ne bo nudil zatočišča zločincem, 
ki bežijo pred imamovo roko pravice. 4. Sultan se ne bo odpovedal ozemlju v korist Angležev 
5. Sultan bo sodil po islamskih zakonih. Čeprav je bil dogovor v večji meri v korist imamata, 
ga je imam zavrnil, saj se ni hotel odpovedati obema trdnjavama. Kljub neuspešnim pogajanjem 
je imam odšel iz pogajanj kot zmagovalec, saj ga je sultan s povabilom na pogajanja priznal kot 
sebi enakega. Istočasno s pogajanji so še vedno potekali spopadi med obema stranema. 1914 in 
1915 je imamova vojska napadla Muškat, a je bila obakrat neuspešna (Ghubash, 2006: 162—
163). 
Ibadski revolucionarji so z zavrnitvijo dogovora spet pokazali, da se niso zavedali realne 
situacije, v kateri je bil Oman. Niso se zavedali, da se Britanci ne bodo odpovedali Omanu in 
da je mirovni dogovor največ, kar lahko dosežejo, kar je nadaljnje dognanje potrdilo. 
Januarja 1915 je britanski rezident imamu al-Kharusi poslal pismo z vprašanjem glede 
nadaljnjih pogajanj. Imama pa ni naslovil z nazivom imam, ampak z nazivom šejk, saj Britanci 
niso hoteli niti na simbolni ravni priznati imamata kot neodvisne entitete. Pismu je avgusta 
istega leta v mestu Seeb sledilo prvo uradno srečanje med predstavniki imamata in Britanci, a 
se je končalo brez dogovora, saj se predstavniki imamata niso hoteli odpovedati območju 
Samail. Britanci so kot odgovor na ponoven propad pogajanj uvedli ekonomsko blokado 
imamata, kar je zelo poslabšalo situacijo v imamatu; povišali so tudi carine na nekatere 
kmetijske izdelke, ki so prihajali iz notranjosti, kot so dateljni in granatna jabolka. Zvišanje 
carin ni prizadelo samo imamata, ampak tudi sultanat; povečalo je inflacijo, v nekem trenutku 
tudi manko denarja; višje carine so odgnale tudi indijske trgovce (Prav tam: 163—164). 
Tri leta ni bilo nobenih sprememb; nato so začetku leta 1919 Britanci v imenu Sultana imamatu 
ponudili nov dogovor, ki je predvideval priznanje imama kot duhovnega vodje celotnega 
Omana. Sultan bi bil samo začasni vodja; ozemeljska razdelitev bi ostala enak trenutni, a je 
vodstvo imamata to ponudbo zavrnilo. Ponovni zavrnitvi je maja sledilo pismo majorja 
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Wingata, novega rezidenta v Omanu, v katerem je imama pozval, naj se začne ponovno 
pogajati. Način, kako je to zapisal, ni bil vljuden, ampak navadna grožnja; imamu je zagrozil s 
še hujšimi ekonomski sankcijami, ki bi prinesle še večjo lakoto in vojaško intervencijo, ki ne bi 
bila namenjena samo ubranitvi Muškata, če bi bilo to treba, ampak bi lahko obsegala tudi 
zavzetje imamata. Winagaten je marca pospremil sultana v Indijo; po vrnitvi je uresničil svoje 
napovedi o ekonomskih sankcijah in na dateljne, glavni prihodek imamata uvedel 50 % carine. 
To je skupaj s spremembami v notranjosti imamata, ki so bile posledice smrti poveljnika 
plemen Ghafiri maja 1920 in imama al-Kharusija dva meseca pozneje ter izvolitvijo novega 
imama Mohameda al-Khalilija, bolj naklonjenega pogajanjem, pospešilo diplomatske 
aktivnosti in privedlo do novih pogajanj (Ghubash, 2006; Valeri, 2017). 
Septembra 1920 sta se obe delegaciji spet srečali v mestu Seeb, kjer sta po dveh dneh pogajanj 
25. septembra dosegli dogovor. Dogovor je obsegal: 1. Vsi Omanci bodo imeli pravico prostega 
in varnega gibanja po celem Omanu tudi v obalni mestih. 2. Zmanjšanje carin na dobrine iz 
notranjosti na 5 %. 3. Vsa plemena in šejki se bodo držali miru s sultanom in ne bodo napadli 
obalnih mest ter se vmešavali v delovanje njegove vlade. 4. Obe strani ne bosta nudili zatočišča 
zločincem, ki bi v begu pred roko pravice prebežali v sultanat ali imamat. 5. Obe strani bosta 
omogočali prosto in varno trgovanje.  
Dokončni dogovor je poleg končanja revolucije prinesel tudi dokončno uveljavitev dejanskega 
stanja, razdeljenost Omana na dve »neodvisni« entiteti: omanski imamat v notranjosti in 
sultanat Muškat na obali. Meje obeh entitet niso bile nikoli natančno določene, je pa imamatu 
pripadalo približno 75 % odstotkov ozemlja v notranjosti Omana (Ghubash, 2006: 170). 
Revolucija, ki jo je začel imam Salem b. Rashed al Kharusi, je imela iste vzroke oz. razloge kot 
prejšnja revolucija in vstaja proti sultanu Faisalu; dodatni zagon ji je prav gotovo dalo uničenje 
imamata Azzan b. Qaysa in zatrtje vstaje proti sultanu Faisalu. V svojih zahtevah je imela ta 
revolucija eno bistveno razliko v primerjavi s prejšnjo revolucijo in vstajo: ni več zahtevala 
ponovne priključitve Zanzibarja in Omana. Bila je tudi uspešnejša kot prejšnji dve vstaji oz. 
revoluciji, čeprav se imamat ni raztezal čez cel Oman. Revolucionarji so dosegli »priznanje« s 
strani Britancev. To priznanje sicer ni pomenilo, da so Britanci priznavali imamat kot pravo 
neodvisno državo enako njim, a je imamatu prineslo stabilnost, saj se Britanci vse do 1956 niso 
vmešavali v delovanje imamata oz. ga niso poskušali destabilizirati. Razlog, zakaj so Britanci 
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tokrat dopustili obstoj imamata, gre iskati verjetno v tem, da so se hoteli izogniti ponovni 
revoluciji oz. vstajam, ki bi se nedvomno zgodile, če bi zatrli to revolucijo. 
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3.2.7 Revolucija 1955-1964                                                                                                                                                                                        
Maja 1954 je umrl imam Mohamed al-Khalili. Po njegovi smrti so začela trenja znotraj 
vodstva imamata glede prihodnosti imamata, saj konservativna smer, ki jo zagovarjal 
pokojni imam, ni bila več izvedljiva. Oblikovali sta se dve skupini. Prva pod vodstvom 
Abda Allaha b. Zahir al-Hinaija in šejkom Ahmedom b. Mohamed al-Harthija je 
zagovarjala združitev s sultanatom, druga skupina, ki sta jo predstavljala brata Ghalib in 
Tali b. Ali al-Hinai, pa je zagovarjala neodvisni imamat, ki bi se povezal s Savdijci. 
Zmagala je druga skupina in Ghalib b. Ali je bil izvoljen za novega imama (Valeri, 2017: 
38).  
Sultan je leto poprej dal iraško-britanski naftni družbi koncesijo za iskanje in izkoriščanje 
potencialnih naftnih zalog na ozemlju sultana, a iskanje za nafto ni obrodilo rezultata, 
zato se je svoj pogled usmeril na imamat, ki je imel naftne zaloge. Spomladi je skupaj z 
Britanci naredil načrt za zavzetje naftno bogatih območij na ozemlju imamata, zato je 
ustanovil tudi posebno enoto s 500 možmi. Poleti 1954 je napadel imamat in zavzel mesto 
Ibri; od tam je zavzel naftno bogato območje Fahud. Britanci so v tem napadu videli tudi 
priložnost, da bi imamat priključili sultanatu in tako ponovno združili Oman, zato so 
decembra 1955 brez upora zavzeli prestolnico Nizwo, medtem ko je bil imam v mestu 
Rustaq. Imamova prva reakcija na vojaško agresijo je bila objava manifesta, v katerem je 
obsodil invazijo in pozval Omance, naj se poenotijo glede imamata in se pripravijo na boj 
proti agresorju; nato se je umaknil na goro Al Jabal Al Akhdar (zelena gora). Imamov 
brat Talib se je umaknil v Savdsko Arabijo, kjer je ustanovil omansko osvobodilno 
vojsko, ki je štela 300 mož; nato se je umaknil v Kairo, kjer je skupaj s Salihom b. Iso 
ustanovil pisarno, ki je promovirala imamatske ideje; pri imamatu je pomagal tudi arabski 
nacionalistični radio Sawt al-'Arab (Glas Arabcev), ki je intenzivno poročal o boju 
imamata proti Britancem. (Ghubash, 2006; Valeri, 2017). 
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Maja 1957 je Talibu z možmi uspelo priti nazaj v Oman in se pridružiti bratu Ghalibu. 
Junija je Ghalib razglasil ponovno rojstvo imamata in v enem mesecu je imamovi 
vojski uspelo zavzeti pomembna mesta, kot so Bahla, Izki in Nizwa. 16 julija so bili 
že skoraj pred Muškatom in sultan je bil prisiljen na pomoč poklicati Britance. 25. 
julija so začeli letalske napade, ki so jim sledile kopenske sile in do konca meseca so 
nazaj zavzeli okupirano ozemlja, imamovo vojsko pa prisili v umik nazaj v bazo v 
Al Jabalu Al Akhdaru; nato so se umaknili iz Omana. Sultan ni bil zmožen ohraniti 
stabilnosti, ki so jo ustvarili Britanci. Soočal se je z gverilskimi akcijami, zato so 
morali znova posredovati Britanci in novembra 1958 začeli z zračnimi napadi na goro 
Al Jabal Al Akhdar. Oktobra so ga s kopenskimi silami zavzeli. Imam, njegov brat 
Talib in sodelavec Suilaman b. Himiar so se umaknili v Savdsko Arabijo. Operacija 
je bila le delno uspešna, saj se je borcem uspelo umakniti v svoje vasi in so vse do 
leta 1964 nadaljevali z gverilskim bojevanjem. Pravi boj se je preselil v politično 
areno; pripadniki imamata so začeli z internacionalizacijo konflikta (Valeri, 2017: 
51–53). 
Že leta 1955 so pripadniki imamata poskušali preko pisarne v Kairu, ki so jo takrat 
ustanovili, svoje mnenje o konfliktu predstaviti Arabski ligi. Zaprosili so tudi za 
članstvo imamata v ligi, a niso bili sprejeti. Čeprav jim ni uspelo s članstvom v ligi, 
je Arabska liga vseeno ustanovila posebni proračun za pomoč imamatu. Znotraj 
Arabske lige je bila ustanovljena tripartitna komisija, ki naj bi preučevala politično 
in družbeno situacijo v Omanu; hoteli so celo obiskati Oman, a jih je sultan zavrnil 
(Ghubash, 2006; Valeri, 2017). 
Od leta 1958 so se z Omanom ukvarjale komisije znotraj Združenih narodov; 
razpravljale so o zadevni politični legitimnosti imamata in sultanata; ukvarjale so se 
tudi z razlago Seebskega dogovora. Tri leta kasneje so se v Bejrutu25 začeli 
neformalni pogovori med obema stranema. Sultana je zastopal britanski politični 
rezident v zalivu, imama pa sta zastopala njegov brat Talib b. Ali in Mohamed al-
Salimi, a pogovori niso prinesli napredka (Valeri, 2017: 53). 
 
25 Glavno mesto Libanona. 
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Spomladi 1963 je odposlanec ZN obiskal Oman. Potem je obiskal še podpornike 
imamata v Bejrutu in Dammamu.26 V svojem poročilu, ki je bilo naklonjeno 
Britancem, je navedel, da v Omanu ni oboroženega odpora in da se ne more opredeliti 
glede legitimnosti posamezne entitete. Decembra istega leta je bil v ZN ustanovljen 
ad hoc odbor za vprašanje Omana; člani odbora so hoteli obiskati Oman, a jih je 
sultan zavrnil. Odbor je sprejel dva sklepa – da je vprašanje Omana resno 
mednarodno vprašanje in da je situacija v Omanu posledica vmešavanja tujih sil in 
njihovih imperialističnih politik – ter pozval vse zainteresirane strani, da začnejo s 
pogajanji in se vzdržijo vsakih akcij, ki bi ogrožale mirno rešitev. Konec 1965 je 
sledila še resolucija generalne skupščine ZN, ki je imamatu priznavala pravico do 
samoodločbe in je zahtevala umik Britancev iz Omana, a v praksi ni nikoli zaživela.  
Vzporedno z »bojem« preko mednarodnih institucij so imamatske oblasti v 
izgnanstvu vodile še propagandno vojno, ki je sprva sporočala, da se imam in njegovi 
podporniki borijo proti britanskim okupatorjem. Nato sta za uradno propagando 
začeli skrbeti pisarni v Bagdadu in Kairu, ki sta se v luči vse težjega položaja obrnili 
na Omance v zalivu, ki so iz Omana odšli zaradi vse slabših ekonomskih razmer. Ti 
so odločilno vplivali na spremembo sporočila odporniškega gibanja; novo sporočilo 
je namesto poziva k ohranitvi imamata pozivalo k izboljšanju ekonomske situacije v 
Omanu in odstranitvi avtoritarnega sultana. S tem je sporočilo uradnega 
imamatskega vodstva po ohranitvi imamata vse bolj izgubljalo veljavo in z njim tudi 
samo vodstvo (Valeri, 2017: 53–54). 
  
  
  
 
26 Mesto v Savdski Arabiji. 
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3.2.8 Vladavina sultana Qaboosa 
Sultan Qaboos je 1970 strmoglavil svojega očeta in se povzpel na prestol. Prevzel je 
državo, ki je na vseh področjih zelo nerazvita, od zdravstva, infrastrukture, sociale, 
šolstva do gospodarstva; prevzel je enotno državo, saj v notranjosti uradno ni bilo več 
entitete, ki je močno zaznamovala omansko zgodovino in je obstajala od 8. stoletja naprej 
– imamata. Kljub temu se je sultan Qaboss zavedal, da ibadizem in njegova ideja o 
imamatu ni izginila in da lahko ponovno vzplamti, če bo s svojim načinom vladanja 
ustvaril pogoje za to, zato se je verske in plemenske voditelje pripustil k oblasti, tako da 
jim je dal pomembne položaje v državi (Valeri, 2017: 63–64, 231).  
Čeprav je ibadizem najbolj razširjena vera v Omanu, ga oblast načeloma ne favorizira27 
in promovira. Tudi sam sultan Qaboos se nikoli skliceval nanj kot sredstvo, ki mu daje 
legitimnost njemu kot vladarju. Ni pa oblast nikoli zanikala, da je Oman muslimanska 
država in da je sultan musliman. Ta muslimanski karakter države in voditelja pa ne 
pomeni, da je favoriziran samo islam, ostale verske skupnosti pa prepovedane ali 
zapostavljene. Prav nasprotno. Država promovira in svoje državljane vzgaja v duhu neke 
vrste »nadkonfesionalnega« islama. Islam, ki ne dela razlik med različnimi šolami islama, 
islam, ki je vključujoč do vseh verskih skupnosti in ne samo do bratov muslimanov ter 
služi kot stvar, glede katere se lahko vsi državljani poenotijo. V tej posebni vrsti islama 
naj bi se kazal vpliv ibadizma in konkretno njegovo sprejemanje drugače verujočih. Te 
vrednote so priučene že mladim, saj pri učenju islamskega nauka močno poudarjajo mirni 
dialog, zmožnosti kompromisa in toleranco. Toleranca in medverski dialog se ne konča 
samo pri prostem prakticiranju vere; oblast svojo odprtost do drugih verskih skupnosti 
kaže tudi s financiranjem in gradnjo njihovih verskih objektov28 (Prav tam: 116–117).  
 
 
27 Kljub temu so na vodilnih položajih ibaditi; tudi oba Muftija, ki sta bila izvoljena za časa Qaboosove vladavine, 
sta bila ibadita. 
28 Spletni vir: https://www.disorient.de/blog/die-ibadiya-oman-erfolgsrezept-gesellschaftlicher-stabilitaet. 
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S svojo zelo liberalno versko politiko je Sultan prispeval k stabilnosti svoje vladavine, saj 
preprečuje, da bi se verske skupnosti počutile odtujene oz. zapostavljene s strani oblasti. 
Občutek odtujenosti bi jih lahko vodil v radikalizacijo, ki bi imela za cilj destabilizirati 
državo. S to politiko ne preprečuje samo notranje radikalizacije, ampak tudi poskuse 
radikalizacije od zunaj. V tem kontekstu sta zelo pomembni šiitski in sunitski manjšini, 
ki sta najbolj na udaru, saj nanju poskušata vplivati oz. ju naščuvati proti oblasti Iran in 
Savdska Arabija. Poleg radikalizacije posameznih verskih skupnosti taka politika 
preprečuje tudi potencialne medverske konflikte, ki imajo lahko potencial, da povzročijo 
vsesplošni kaos v državi.  
 
Ibadske vrednote dialoga in tolerance je Qaboos izvozil tudi v zunanjo politiko. Oman v 
zunanji politik zastopa nevtralno pozicijo, se ne vmešava v konflikte in raje deluje kot 
posrednik. Pogosto nastopa kot posrednik tudi med bratskimi muslimanskimi državami 
in zahodom.29 
  
 
29 Spletni vir: https://www.newsweek.com/2017/02/17/oman-sultan-qaboos-terrorism-isis-al-qaeda-
548682.html. 
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4 Zaključek  
4.1. Potrditev postavljenih tez  
Prva teza: »Ibadizem je imel v zgodovini Omana povezovalno vlogo.«  
Že na začetku svojega aktivnega udejstvovanja v Omanu se je ibadizem pokazal kot dejavnik, 
ki povezuje, saj so njegovi pripadniki končali prisotnost omajadskega kalifata. Glavno vlogo je 
odigral tudi, ko je bila iz Omana pregnana vojska absidskega kalifata. Ko je se pojavila 
priložnost, za končanje portugalske okupacije, so se Omanci poenotili in izvolili novega imama 
Nasirja b. Murshida in tako ponovno poenotili Oman. Ibadizem je bil tudi tista sila, na katero 
so se Omanci zanesli, ko so začutili, da sultanat oz. sultani niso več zastopali njihovih interesov, 
ampak interese Britancev in sledilo je več uporov oz. revolucij s ciljem uničenja sultanata in 
ponovno vzpostavitvijo imamata.  
 
Druga teza: »Razloge za ponovni vzpon imamata v 19. in 20. stol. gre iskati v britanski 
kolonialni politiki do Omana.«  
Ločitev Zanzibarja od Omana, ki je pomenila socialno in gospodarsko katastrofo za Oman in 
za katero so bili soodgovorni Britanci, njihovo nadaljnje vmešavanje v notranje zadeve Omana 
ter nepripravljenost oz. sodelovanje obeh Sultanov pri vsem tem so pripeljali do revolucije 
Azzana b. Qayysa. Cilj revolucije je bil ponovno združenje obeh razdeljenih Omanov in 
ustanovitev imamata. Septembra 1869 so ibadske sile začele z ofenzivo in v mesecu dni so 
uničile Sultanat. Celotni Oman je bil spet pod nadzorom imamata. Uničenje imamata Azzana 
b. Qaysa ni zatrlo želje Omancev po ponovni vzpostavitvi imamata, ki bi obsegal cel Oman, 
ampak je to željo dolgoročno še okrepilo. Sledilo je še intenzivnejše vmešavanje Britancev v 
delovanje Omana in vse skupaj je 1913 pripeljalo do nove ibadske revolucije. Revolucionarji 
so zasedli skoraj ves Oman, Britanci pa so jih prisili v pogajanja, ki so se leta 1920 končala z 
dogovorom med Sultanatom in Imamatom s katerim je Imamatu pripadalo 75 % ozemlja. 
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Tretja teza: »Ibadizem je prispeval k stabilnosti vladavine sultana Qaboosa.«   
Sultan Qaboos je ponotranjil eno osrednjih ibadskih vrednot, to je toleranca, toleranca do drugih 
verstev in neverskih manjšin, in jo vključil v svoj način vladanja. Oblast verskim skupnostim 
dopušča, da prosto prakticirajo svojo vero; pri tem jim celo finančno pomaga, kar zmanjša 
možnosti, da bi se obrnile proti Sultanatu in ga poskušale destabilizirati. S svojo politiko do 
drugih religij je Sultanu uspelo ohraniti lojalnost sunitske in šiitske manjšine, nad katerima sta 
svoj vpliv poskušala dobiti Iran in Savdska Arabija in v Sultanatu zanetiti nemire. Suniti tudi 
niso bili dovzetni za teroristične skupine, kot sta Al Kaida in ISIS.30 
 
                                                                        
V besedilu smo videli, da je ibadizem močno zaznamoval omansko zgodovino. Od trenutka, ko 
je bila na ozemlju Omana ustanovljena prva ibadska država, je ibadizem začel aktivno vplivati 
na njegov razvoj in občasno odigral ključno vlogo tako v ohranitvi omanske države kot pri njeni 
ponovni oživitvi.           
 
30 Spletni vir: https://www.newsweek.com/2017/02/17/oman-sultan-qaboos-terrorism-isis-al-qaeda-
548682.html. 
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